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田谷 -替 ･波辺 元 (東京虚工大)
インヒビンは雌雄性腺から分泌される糖蛋白ホ
ルモンであり,下垂体からの卵胞刺激ホルモン (
FSH)の分泌を特異的に抑制する作用を有するこ
とが明らかにされている｡近年これに加えて,イ
ンヒビンは成長因子様作用を有する事実もしだい
に明らかにされ､生殖生理学のみならず発生生物
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